The Commission makes the third annual allocation of aid from the Guidance Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF). Information Memo P-44/67, August 1967 by unknown
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The Coranission of the European Comnunities recently made the
thlrd annual alLocation of aid irom the Guid.ance Section of the XAGGF'
fhis cover'- 254 projects, chosen from the lr27 appLications^final]-y
submitted tor L966.- The total- outLay involveit ls  41 566 675 units
of account.
The budget for  L96? tseludes 54 tOB 0OO u.a. for operations under
the Guidance Section of the l\rnd, being one thlrcl of the. amount fixed'
for the expenditure of the Guarantee Sectlon for the'accounting  year
1964/65. From this  srim nust however be deduCted-].] nill"ion uoa.
already allocated to ltaly  by Council decisions (8 milLioo llrar for
ol-ive oit  ana 5 nll-lion u.a. to help nake good the d.amage-done by the
disastrous floods of autunn 1965). -  An additional 2l)  616 u'a' is
phe Mdnber States had passed on' to 'the
hor aia in respect of 495 pr"iectsl 58 of
withdrawn'br  appbared to"'be no longer neces-
427 aflplicationpl  tr6 were rejected as
dJ.d, nol- conpli with the formaL requirements
tto.'L?/'64/cE$ r.0r fdr one or other of the (tto. t?/64/cE$ r.0r fdr one or other of the
(f)  The project had no.t recelved. the qpproval of the Member State
on whose terrltory. lt  was to be carriecl out;
(ii)  fhe beneficlary was not bearlng at least 3A% of the cost of
the project;
. (iti)  fhe particulars supplied with the application for aid were
obvLousLy insufficilnt  and it  was "not possible to teLl rvhether
or not tire project satisfied the requirements of the regu-l-ation;
(fv)  The project concerned. the marketing of agricuJ.tural. prod-ucts
not covered by the common otganization of markets.  'ThiLst the
improvement oi production structures is  a general operationl
a.ia to inprove narketing can only be gLven for schemes concern-
ing prodrrits for which there is  a conmon market organization'
fhirteen proJects we::e rejected because they were alreacly in 
I
progress when ihe-applicatton  was subnitted' to the Connissionl and
six because they dii- not satisfy the otber general conditions for aj-d
from the Fund.I
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The renaining )52 applications represeuted a total- outlay of
72 935 l2J u.a.  After cousulting the Fund Comnittee on the fi-nanciaL
aspects (particularly the funds avaitaUl") and obtaining the opinion of the Standing Committee on AgrS-cultural  Structure, the Comrnission
accepted the 254 projects on the attaehed list.  These it  considered
to conforrn most closely to the interests of the Community in respect
of:
(i)  priority,  si:nce they form part of a series of measures to
encourage the harnonious developnent of the general econony
of a region;
(ii)  the need to rtistribute the Fundrs
throughout the Comnunity,
The sums granted are d.ivided a$ong
project as follows:
lt  ?OB 242 u.a,, for the improvenent
25 O5]- O?8 u.a,, for the inprovement
2 82? 555 u.a.. for nixed proJects.
assistance harmoniously
the different types of
of production structures I
of narketing structures ;
The breakd.owr of projects by country i.s as foll-ows:
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OOMMtrSSION  DES COMiVIUN;\UTE$
EUROPEENNES
PORTE.PAROLE
Bruxellee, ao0t L957
P/44
NOTE D' INtr'ORMATION
La Connlseion octroie Ie troisidure concours
de la section orlentation d.u F.8.0.G.4.
La Commlssion des Corrrmunhut6s E\rop6ennes a d6cid.,6 pour
La troisidne foie lfoctroL du concours du Fonds agricole (ffOCi1,
section orientation, pour 25lr proJets. CeE pro$ets, repr6sentant un
montant total  de 41.586.8?5 u.C., ont 6t6 finalenent retenus parni
Les 4Z? denandes d6finitivenent J-ntrodults pour Lfann6e L966.
Au budget de Lrexerclce Lg67 un niontant de 54.]o8.Ooo
unit6e de conpte est inscrlt  repr6serttant le tiers  du montant fix6
pour les d6penses d,e La section garantie pour Ia p5riode de compta-
bllisatiorr 1964/t965i toutefois, i1 convient de d6duire un montant
de L3 nillions  dtunit6s de conpte affect6es d lrltalie  par les
d6cislone du Conseil (8 millions pour lthuile  drolive, eb 5 nillions
comme contribution d, la r6paiation d.ee inondations cataetrophiques  de
ltautonne l-956), et dtaJouter un nontant de 2?9.676, unit6s de compte
report6es de lrexercice 1955. 
r
Ont 6t6 prQsent6e d La Conmission jusqurau ler  octobre.-
1965 par Irinteirm6diaire des Etats .membre.s,  495 groJets dont 68
ont 6t6 retir6s ou sbnt devenus 6ans objet. Dee 427 denandes  de
concours reetantes, ,+5 ont 6t6 consLd6r6es  comme ne pouvant Stre
ad.mf.qee. ri La pryoc6dure dtoctroi du concours du Fonds, car eIIe
ne rfpondaient pas aux disposi.tLons  formelles du rdglemeat sur Ie
Fonds bo U/64/CEE) ceci pour lrune ou lrautre des raisons sutvantes!
- le proJet ne recueilLe pas ltavis  favorabLe de lfEtat
membre sur Le terrltoLre duquel le proJet d.oit Stre ex6cut6;
- le b6n6ficlaire ne Barticipe pas pour 30 % au moins au
financement  du proJetl
-  Les renselgnenents contenue dans 1a demaade d.e concours
soat manifestement inouffisants et ne permettent pas dfexaminer la
conformit6 du projet avec les diepositions du rdglement;
- les produits agrico).es dont la commercialisatioa est
vis,5e dans l-es proJets ne sont pas Boumie d. Itorganisation  commune
dee narch5g.
Tandls que Itam6lioration des structures de production
retenue pour ltanSlioration de a un caractdre g5n6ra1, Les projets
la commercialisation sont en effet
1-es produits agricoles soumis d une
PP/5oo/6?-v
Ltmit6e aux prcijets concernant
organisation commune des narch6e.-2-
I]  pr'ejets ne sont P:rs retenue
C6ji en cours dtex6cution au iour du d6pbt
Comrnission et 6 trrrojets ne r6pcndaient pas
g6n6raux exig6s pour tscevoir Le concours
t es 76? demandeE restantes repr6eentent un concours
demand6 ie ?2.gj5i.V5 unit6e de compt€, I,& Commiseion ayant consuLt6
Le Coroit6 d,u 3'ond:s sur 1es aspects financiers,  notamment sur Les
noyens financj.erer disponibles, et recuellli  Ltavie du Comit6 perna-
nent des structuses agricoles, a retenu 254 clemandes de concours dont
la liste  est jointe.
ces projets Lul ont paru les plus conformes d. l-tint6r6t
de la Ccmnunaut6,  compte tenul
un ensembre al *::ff.:';i:*;
de lrScoaomie  g6n,6ra1-e de l.a
der la n6cessit6; de 16partir harmonieusement les pres-
tations du Fonds dans La Communaut6.
Ont 6t6 accord6es: -  pour Lram5lioration dee structures
de production:  L1i.?O8.21+2 U.C.
-  pour Ltam6lioration  de structures
d,e commerciaLlsat;ion:  25.O5L.O?8 U.C.
-  pour dee proJets mixtesl ?.827'555 V'C'
Les projets retenus se pr6sentent conme suite dans les
diff6rente pays membres:
Conmercialisation Mixte Total
parce qutlls  6taient
des denancles devant la
aux autres critdree
du Fonds'
parce que ces projets srinsdrent dans
I  encourager le d6'veloppement  harmonieux
16gion;
Produc ti.on,
AL3-,:aagss
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Construction dtune laiterie  de transformation i' Sonthofen'/;ttlg?iu
(Bavi6re  ).
construction dtune beurrerle centrale i  Bayreuth et agrandissement
dtune f,romagerie i  Kemnath (Bavj'6re)  ,  .,.
Adaptation et am6lioration des concli'tiorr" id" productiol 1u la 'viande
de porc dans la zone d.]influence de l-tabattoir dtexp6ditlon  de 1a
Chair (Bavidre  )
Construction dtune fromagerie d seeg,/A11g?iu  (Bavidre)
construction de d6p6ts de distribution et drtnstaLlationE  de
conditionnenent de'produits laitiers  dans 1-a r6gion de Stuttgart
( Baden-Wtirttember6)
Traneformatlon et agrandissenent drune laiterie  i  Neumarkt'/Oberpfalz
(Bavidre )
Construction  drune
(navidre )
construction drinstallations frigoriflques.pouf un abattoir de
volailles i  Wankend'orf  ($ehleswig-Holstein)
Remembrement  dans les comnunes de Insum, Iirlremen et Sievern (Basse-SaXe)
Construction  d,tun abattoir pour bovins A Nlebiill (Schleswig-Ilolstein)
Travaux dtirri.gation par aspersion dane le canton de Uelzen (BaSse-Saxe)
Mise en place drinstallations dtarrosage par aspersion dans 1a
partie nord-est cle la circonscription Io Sifhorn (nasse-Saxe) 
,
Rationalisation de 1r61evage porcin - HoLfersweiler  (Same)
.A,pproviet:":"?":t en eau Ce sit  connunes de 1a For6t Bavanoise
Construction diune centrale laitidre  ri freiburg/Breisgau
( Baoen-tViirttemb  erg )
Agreindissement drun centre de vinlfj.cation et de vente a Brej-sach
( Baden-VrlUrttemb er6 )
construction  d.rune usine de.poud.re de lait  i  Hungen (Hesse)
Mise an place df installations  drarrosa8e par aspereion d'atrs Ie
Rieil de Hess-e
laiterie  de transformation i  Ri,ickholz,/schwaben
Irrigation du Nord-Vorderpfalz (Rh6nanie-Pal-atinat)
:i
Mesures de remembrement dans la'r5gion  {e Rahd'en (Rh6nanie-du-Nord-
tllestPhalie) 
''  '."  : t' 'i  ,': i'
fraueformation et  agrandiesemenf,'dtuat' Lalterie  A Greyenb$"F 
,l
( lth6nanle - du-Nord-We  e tphalie )(9'
2-
,  ,.  -l  '. 
tt"'t  i.
Assainiosenent de la'prir.tib_"m*eiieia'i,a1e':du  pays de Wursten (Basse-Saxe),
tranche de travarrx 196?/1968 , \  i
Agrandj.ssement  d'run
d.u Nord-YfestphaUre)
Ann6lioration de ,La structure de 1a culture fruiti}re  d'ans Ia r6gion
fruitidro. du lac de Constance, partie bavaroise
Extension drune lLaiterie d Offenburg (Baaen-Wiirttemberg)
An6lioration cle l-a structure d.e 1a culture fruitidre  consacr6e d' la
vente, dans f"  rllgio"- iruitidre  du lac d.e Constance r partie situ6e
dans }e Baden-Wiirttemberg
Am5lioration de -[a viticulture  rlans ]o communes du Land de
B ade n-litiirt t e rnb e r1g
Construction d rulte
circonscription  <le
de travaux
abattoir  de volaille  -  Ummeln i'  l"l' (Rh6nanie
cave central,e de vinification  d' Miiglinggn -
iudwigsburg (Baden-Iliirttenberg) -  prenidre tranche
Travaux de remembrenent int6ressant les  communes de Uchte et  de
Lohhof-Hdfen de lla ctrconscription rurale  de Nienburg (Basse-Saxe)
Agranclissenent dtune laiterie  A Dahlenburg (Basse-Saxe)
Ex6cution de remembrement  clans les r5gions de lloyerhagen, de Kleinen-
borstel,  de Martfeld' et  cle $chwarrne (Basse-Saxe)
Am6nagement  du s;ystdme losal  de draina8e. dans la  r6gion de Hoyer-
hagen-Martfeld  (l3asse-$axe  )
R,Sgulation d,es eaux du bassin hydrographique du Fiihrser Miihlenbach
(Basse-Saxe )
R6gulation dee e6ux clu bassin hydrographique dr lrUchter l'{tihlenbach
(Basse-Saxe  )
An6lloratiore foni:idres clans les  re3gions cle Bramsche et Sulingen
(Basse-Saxe )
Travaux hydraulirlueB -  Raglons de Geldern et  de Kempen -  Krefelcl
( Rh6nanie - du-Norrl-ltfe stphalie )
Construction dtun 6tablissernent  de commercialisation de produits
agricoles d nocirura-tlbvut -  (Rh6nanie-du-Nord-lidestphalie, -  2" tran-
che de travaux
Agrand.issernent  drune laiterie
I'Jestphali-e )
coop6rative d, Moers (nh6nanie-du-Nord'-
Construction de deux silos  A grain i  Uckenclorf et d !'{aldorf
( Rh 5'nani e - d,u-Nor d-[re s tphali-e )
Constfuctd.on  dru:n silo  A c6rr5a1eF e ltriirvenich (Rh6nanie-du-Nord-
t{estphalle  )^6-
1-
Construction drun silo  pour c,3r6a1es A Soest (Rh6'nanie-du-Nord-
lTestphalie  )
Construction  cle deux silos  pour c5r5aLes ri WerI et  d. Osterflierich
( Rh6nanie -6p-Nord-!/e'stphalie  )
Construction dtun silo  pour c616al.es A Essen (Rh6nanie-du-Nord-
liestphalie  )
Construction dtun centre de cornmerciallsation de fruits  et  l6gumes A
Wessel (Rh6nanie-du-Nord-tlestphalie  )
Travaux de reboisement dans 1a i6gion  de Trdvee (Rh6nanie-Palatinat)
Construction dfun centre de vinification  et  agrandlssement  dee
installations  de stockage du vin d Gau-Biekelheim  (Rh6nanie-Palatinat)
AgrandLssement  drun centre de vinification  A lLbesbeim,/Landau
(Rh6nanie-Palatj.nat)  pour les parties  1 d 3 des travaux
Travaux de renembrement  i  Bteialf  -  Miitzenlch (Rh6nanie-Pal-atinat)
Fusion de trois  laiteries  et  c.onstrustion drune laiterie  centrale d
Pronsfel d (Rh6nanie-Palatinat
Projet de mise en valeur des structures agricoles dans Ia partie  sud'
d.u Krej.s de Rendsburg (Schleswig-Ilolstein)
Constructlon  clf ua abattoir  cle bovins avec boyauderie .i  Rendsburg
( Schleewig-HoIstein)
Agrandissenent drune installation  de con66latLon de la  cr6ne'dabs une
beurrerie de,$chleswig (Schleswig-Holstein)
Construction dtl*",  laiterie  d Llndewitt  (Schleswig-Holstein)
Agrandissencnt et  6quipement  de laiteries  d Erdne et  Seckenhausen
(Bremen)
Am6nagement dtexploitations  agricoles -  Canton d.e $t'  lYeodel (Sarue)
Am6lioration de Ia production et  de Ia  conrneicialioation des oeufs dane
la  Sarre
Agranclissement drune cave centrhle de vinification  i  Eltville  (Hesse)
Construction drun 5tablissement de comrnercial-ieation  de fruits  et
J.6gr.rgres i  Gniesheim^bsi  Darmstadt (Hesee)
R6gulauisatlon de lt6couleraent des eaux dans Ie bassin hydrographique
de b  Schwalm (I{esse)
Travaux dtam6lioration de la
Travaux dram6lioration de 1a
Construction et an6Lioratlon
trerbagdre (ttdee)
voirj.e agricole dans 1e Sud-Luiembourg
voirie agricole dans la provlnce d'e Li'ige
de bAtiments dtexploitation d.ans la r6gionz'l -e
-l
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/im6nagement drune laiterie  intercoopArative i  Zonhoven (t,imbourg)
.irni6na6ement drune laiterie  A Langemark  (Fl-and're occiclentale)
Amdnagenent drune Laiterj"e intercoop6rative  i  Kalld (Flandre orientale)
frgrand.issement drune laiterie  ii rialter  (FLanclre orientale)
Am6nagement  drune laiterie  d Schoten (Anvers)
Extension dfune leriterie  coop6rative d. Herve (Lf6ge)
Cr6ation <ltune lal,terie  lntercoop6rative  -  Pays de Chimay (h'.rinaut)
Edification  et  6quipement drune nouvelle laiterie  coop6rative  A
Floreffe  (Narirur)
Cr6ation d.tune laj-terie  intercoop6rative  -
Agranclissement drune fabrique de poudre d'e
Agrandissement  drune laj-terie  coopr3rative
Aceroissement de 1-a capacit6 de traiternent
( Flandre occi"dent;ale)
Travaux connexes au
Am6nagernent agrlcole
(Gers )
Province de Luxemboulg
lait  i  st.-Vith  (Lidge)
A GhisLenghien (Hainaut)
de houblon ri PoPeringe
Construction de st;ations de comnercialisation de la  ponme de terre  et
de s6chage et  stockage des c6r6a1es  (Luxembourg)
Equipement dfune c;rj.6e aux fruits  A Broechem (/rnvers)
Constructj-on  druner cri6e horticole  d Bruxolles (Brabarit)
Agrandiosement drlne crl,6e aux fruits  ri. St.-Trond. (l,imUourg)
Construction dtun centre dt,5levege en commun de porcelets d Montzen
/?  '  \  \
\ JJr-e ge /
Travaux connexes €[u remembrernent  danS 1a commgne de PloUmagoar
(COtes-du-Nord)
Travaux connexes au remembrement dans 1a commune cle Merleac (C0tes-
du-Norcl)
Construction de chemlns ruraux d,ans Ia  commune de l4auron (Morbihan)
remembrement dans la  commune cle Mauron (Morbihan)
des coteaux cle Gascogne -  %one ,1e la  Baisole
Travaux connexes au remembrernent et irrigation  dans les  tr0dtes de la
Meuserr (Meuse )
Am,6nagement  fonci€rr st  irrigation  dans le  secteur pi-lote de St.-Bonnet
(Hautes-Alpes)-t- I
,  -5-
Am6nagement  d.e Ia plaine orientale de la Corse - Irrigation  des
secteirs nord. drAlesani et sud de Fiunforbo irbatesco
Reboisement et am6lioration pastorale du canton nord de Bleymard
'(Lozdre)
,  ,onstruction dtun laboratoire i  Ranbouillet (seine-et-oise)
Constructlon drune usine dralinrents du b6tai1 i  T.ravaL (l'layenne)
constructiondIuneueineclIalimentsclub6taildBordeaux-Bassens
(cironde )
Constructlond'uneusinedIalimentsdub5taili'ChAIons-sur-Marne
(Marne )
Construction d'une usine dfalimente d,u b6tait i  Remilly (MoseLle)
Construction dfune usine dtaliments d.u b6taiL e ChatiLlon-sur-Seine
( cote-d'or )
'  ':  Construction  drune usine rlialirnents du b6tail A Pol1lat (r\in)
construction  drune u6ine dfaliments du b6tail i  Miramas (Bouches-du-
Rh6ne )
Construction dtun abattoi-r A volailLes et d porc6 et dfune fabrique
cle charcuterie i  Bourg-en-B€sse (nfn)
construction dfun abattoir municipal a Douai (Nord)
construction drun abattoir et drun narch6 d' bestiaux'i'vaLenciennee
(Nord)
Construgtion d'un abattoir d ChSteau-Tblerry,.(Aisne)
Construction dfun abattoir i  St.-Brieuc (C6tes-du-Nord)
Construction  d.run abattoir ri Quimper (l'inistdre)
construction tltun abattoir d. Morlaix (Fj-nistdre)
Moderirisation et exteaslon de Lrabattoir de Quimperl6 (Finistdre)
Extension des Lnstal-latione frigorifiques <le lrabattoir  d'e Poitiers
( vj.enne )
Conetruction drun abattoir A BelLac (Haute-Vienne)
Construction drun abattoir A Brive (Corr6ze)
,  Construction rlrun abattoir i  Nancy (Meurthe-et-Mosel1e)'
Agrandissement  clrun nouvel abattoir ri Macon (sa6ne-et-Loire)
,, 
constructlon d,un abattoir d charrb6ryi(savoie)  .
t{*,  ..-- cr,6atl.oo dr*n centre de conditionnenent dtoeufg i  Guincarop (cdtes-du-
.{1,  $srd),  i. )ilir;.,,  ,  .-x2 I
6-
Cr6ation drun March6 drint616t national ir Nantcs (Loire-ritlantique)
Construction drune installation frigorifique polyvalente, drun abattoir
de vo1aille et dtun,6tablissement de triage dtoeufs ri fossano (Cuneo)
Construction d.tune install-ation pour Ia conservation, le traitement et
la vcnte des fruits  et l6gumes d Albenga (Savone)
Construction drun centre cle collecte et de trai.tement du lait  de
consornnation A $adesco-Pieve Delmona (Cr6'mone)
Construction dtun centre pour Ia conservation, le trai.tement et la
vente des fruits  ii Gadesco-Pieve Delmona (Cr6none)
Oonstruction drune installation frigorifique pour }a conservation et
1e traitement des fruits  et l6gumes A S. Gj-ovanni del Dosso (Mantoue)
Construction clttrn 6tabl-issement pour lrextraction et 1a concentration
clu jus de pommes 4..lermeno (Bolzano)
Irgrandissement  ile ]-a centrale des fruits  et l6gumes clrEgna (Bolzano)
Construction dtune centrale cle fruits  et d,t'une installation  frigorifS-que
annexe A Cunevo (frente)
Construction dfune centrale de
Construction drune coop6rative
Construction dtuine centrale de
Trente
Construction dfu.n centre zootechnique  pour ltam6lioration de 1a race
bovine rrPezzata nerarr d Grado (Gorizia)
fruits  et l6gunes ii Tassullo (Trente)
c1e fruits  et l6gumes A Ora (Bolzano)
conditionnement de fruits  et l6gumes  A
vinificateurs
Richinvelda
mat6riel de
Agranclissement dtune cave coop6rative, 5.nstallation Ce
et ex6cution dtouvrages accessoi.res d S' Giorgio della
( uoine )
Cr6ation df un centre coop6ratif pour la  procluction d.e
rnultiplication  de la  vigne d Rauscedo (UAine)
Construction drun centre dt5levage cle b6taiL s6lecti-onn6' de Ia race
rrPezzata neratt (pie noire)  et  drune in-etallation  d.e d6shyd.ratertion
de l-a luzerne ri Caorle (V6n6tte)
Constructj-on  d.run nouveau sidge du centre drins6nination  artifj-cieLle
a S. Dona di Piave (Venise)
Construction cltune distillerie  des sous-produits  de l-e. vinificat5-on
d V6rone
Construction dfun '6tablissement pour le traitement des viandes de
porc ii Cerro Veronese (V5ronE.)
Construction dtu:ne 6cole professionnelle officielle  dtagricuLture  A
Castelfranco Ven,eto (3r6vise)-/a -
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jrnrandissenent d'rune installation pour
"I*pou5" Pour le b6tai1 A Bologne
Agrandissement et d6veLoppenent de La
Ia fabrlcation clraLiments
capacit6 d'e la gucrerie de
Minerbe -  Bologne
Construction clrune coop6rative de
(Ferrare )
fruits  et l6gumes i  Tresigallo
Construction drun 6tablissement oenologique A Ravarino
,lchat d | 6quipement  , pour Ia  modernisation  ' 
clr un centre cle
fruits  et  l6gumes i  Gariga d'i Podenzano (Piacenza)
constructj.on drun 6tablissement oenologique i  Faenza (Ravenne)
Agranclissement cle l-r6tablissernent oenol-ogique d'rAlfonoine (Ravenne)
Construction d'rune centrale de fruits  et l'Sgumes et drune installation
fri.gorifiqou *rr"u*e i  Minerbio (Bologne)
Mise en valeur par irrigation  9?" !:"tili:'en  bonification de VallevoLta
ffi: il  ;ffi;i'*'au uassariscaglia  (Ferrara)
d,rA1ma, de Pian di
Plantatlon de briee-vent dans lee r6gions de P[an
Rocca et de vor iI  ct""i"  tcroseeto Jt Livourne)
Etectnification  rurale  <Ians les provinces de Pise et  de Grosseto
construction drun centre de vinification  et  cle vente a Bientina (Pise)
Constructiond|uncentredevinificatlonet.deventeiPise
Am6nagenenthydraulique;plantationd.'arb"ggfruitiersetachat
d, 6quipem"nr, *il;a;;;  a p"iliil"clp""";ii ;i-to"tu.au"o (pise)
ConstructiondIuncentredIexp3.oitation.et.detransforuationdela
vlticulture rnixte en vitioort[il*""-pi"i"  a a"ior" in chianti (sienne)
Construction clrun centre. aootecbnique i' CamplgLia Marittima (Grosseto)
Construction drune 6table p?YT botins dans les communes de Poggibonsit
no"i"tieioni  et Castellina (Sienne)
Constructiondluneinstallationdestabilisationetdemieeen
bouteilles  du vin A Portoferraio  (Livourne)
Construction drun abattoir  cle volaille  avec installbtions  frigorifiques
et drune bgtir"rri  trrnoxe abrj-tant les  couveuses ri Castagnetit conmune
de Ascoli Piceno
Construction, clr un centre
Construction drun centre
( riscoli Pice no )
Construction  d'run
dans 1es communes
de fruits  et l6gumes i  Jrscoli-Piceno
de vinlfication  et de vente i  0ffida
(Moddne )
trai-tement  dee
centre zootechnique et dt91u instalLation
de Pollenza el lolentlno (Macerata)
d I irrlgation-\\  /
-q-
Travaux d^fam6nagement,dtune exploitation  agricole et cr6atj.on dtun
centre dt6levage d San Severino Marche (Macerata)
Agrandissement,  dtune cave coop6rative i  Castiglion del Lago (P6rouee)
Construction drun 6tablissement de s6lection des semences i  Madonna
del Piano (P6rouse)
Construction drune installation  de traitenent  du tourteau dtolives  et 
(
drun ,5tablissenent  pour Ia production dfaliments du b6tail  A Castel
Giubileo, commune de Rome
Construction de routes et  de canalisations d Pineto (Rorne) et i  Pescia
Romana (Viterbe)
Plantation de brise-vent dans la  cornnune de Mantaldo di  Castro (Viterbe)
Construction de routes sur le  territoire  des conmunes d.e Rome et
dtAnguillara Sabazia (Rome)
Adaptation et am6lioration des conCitions  cle production dans la
propri6t6 Regolelli,  commune de Fabrica rli  Roma (Viterbe)
Construction dtune installation  d.e collecte,  de traiteinent et  cle
16frig6ration  pour fruits  et  l6gumes et produits zootechniques  d.
Viterbe
Constructj.on d.run 6tabli.ssement  pour 1a co1lecte, le  traitement,  1a
r6frig6.ration et Ia surg6lation de fruits  et  1,5gumes d S. Cipriano
d t riversa ( Caserte )
Construction drun silo,  dt6tables, drune grange d foinr  dtune
fabrique dtaliments pour le  b'6taiJ-, de logements pour.les fcrmj-ers,
drune porcherie dans la  commune de Vitulazio  (Caserte)
Construction drune conserverie dans la  va116e clu Biferno (Carnpobasso)
Construction drun magasin pour Ia  colLecte et Ie prernier traitement
d.es semences fourragdres i  Rotello  (Campobaeso)
Construction  df un ,Stabli.ssement de d6pOt et  de conclitionnemo'nt  dthuile
drolive  ri Mungivacca (Bari)
Construction dtune huilerie  d rindri-a (Bari)
Construction dtune cave i  Trlnitapoli  (Foegia)
Construction dtune huitrerie d Massafra (Tarente)
Construction drun entrepdt de fruits  et  l6gumes et  clrun entrepdt
de produits transform6s ii Pulsano (Sarente)
Construction d.run entrep0t de fruj-ts  et  l6gumes et  dfun d6pdt de
produits transform6s a Sava (Tarente)
Construction drun 6tablissement  pour J.e traitement cles berganotes A
;Brancaleone  (Reggio de Calabre)
'/  ' 
t''L, -lL-
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Construction dfune centrale pour le  traitenrent dee a6rumes. et
ltextraction  des jus clroran8e A Rosarno (Reggio-de  Cala.bre)
Construction drune installation  llarvestoreiet cltune 6table pour 15O
tdtes de b6tai1,  compl6ment6e par de Lr6quipement, des logements pour
1e personnel, une grange ri. foin  et  des intrep6ts pour les  machines
dans la  r5gion de Catan
Construction dtun ,6tablissement  pour le  traiternent des agrumes dans
la  r,6gion de Jungo (Catane)
Construction clrune 6table ratlonnelle  pour'5OO bovins }aitiers  et
achatdeb6tai1dans1ar6giondeTorTazza(Catane)j
Construction d Catane dtun 6tablissement de traitement de fruits  et
l'5gumes et  d.e s6lection de semences
Construction clrun 6tabl-issement pour la  collecte,  le  traitement et
Ia conservation de frults  et  J-6gumos i  Spillmbergo (Udine)
Construction drune cave de vinificatlon  A Ciro Marina (Catanzaro)
.:
Construction clrune installation  pour le  traitement, Ie triager.
lrembal-lage et la  conservation des raisi-ns de table i  Taranto (Tarente)
Construction dtun 6tablissement cle production dtaliments du b6ta11t
dot'6 dtinstaLLations de d6shydratation de 1a iluaerne A, Crotone
( Catanzaro )
Construction dtun rnarch6 aux bestiaux clans 1a r6gion de Crotone
( catanzaro )
Construction cltune huilerie  A Settlngiano (Catanzaro)
Cr6ation drun Centre de sevrage pr6qoce cles veaux dans 1a r6gion
agricole de Borgia (province d.e Catanzaro)
Construction drune huilerie  ri Ciro (Catanzaro)
Construction rlrune huilerie  i  Soveria Sineri  (Catanzaro)
Construction drune huilerie  ri Vibo VaLentj.a (Catanzaro)
Construction dfune huilerle  d. Cracoli (Catanzaro)
Construction dtun centre de sevrage pr6cbce des veaux dans 1es zones
rurales eitu6es aux environs d.e San Lorenzo del VaLlo ('Coeenza)
Construction d.tun abattoir  frigorifique  sur Le'temitoire  de Ia
commune de Rende (cosenza) 
:
ConstrUction  df unfr fabrique de charcuterie A i\cri  (Cosenza)
,,'.
Construction drune 'huil_erie d Andintej '(Oosenza)
co'strucrto" 
1 
*u:n"tleri.e ri Rend.e jc:t"*:a)  ,  . 
.,i j,/.,. 
. 
1-p'
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Construction drune huil-erie ri San Marco Argentano  (Bosenza)
Constructi.on drune huilerie  i. Varapodlo (Reggio cle Calabre)
Constructj.on cltunt].huilerle  A Rizziconl (Reggio d'e Calabre)
Construction drune huilerle  A I'lonaeterace (Reggio de Calabie)
Construction drunia hui-lerj.e A !ocri  (Reggio de Calabre)
Constructi-on  d,tun,e huilerie  d. Laureana di  Borello (Reggio cle Calabre)
Constructlon de la  Coop6rative d.e fruj-ts  et  l6gumes du Canpidano a
Elmas, territoire  d.e la  comrnune de Cagliari
Construction dtun centre de.vinificatlon  et  cle vente et travaux de
transformation  agricole d.ans la  comnune d'e Montalcino (Sienne)
Accroissement de lt6quipement de 8 coop6ratives sp6eialis6es de la
Marennce, d.e la  Toscarie *t  Au Latium (Grosseto-Rome -  Vi'terbe)
Construction drun, centre de collecte  et  de premier traitement de
fruits  et l6gungs I  Teano (Caserte)
Construction drun centre de collecte  et  cle premier traitement cle
fruits  et  l6gumesr ii Nola (Naples)
Construetion dfun centre de col-lecte et  de prerrler traitement de fruits
et  l6gumes S. Pogg;iomarino (Naples)
Construs-tion  drun centre de collecte  et  rle premier .traitement de
fruits  et  l6gumes d. S. rintonj.o itbate (Naples)
ConStruction drun centre de coLlecte et  de premier traitement de
.fruits  et  l6gumes ri Montemarano (Avelltno)
Constructi-on  dru:r 6tablissernent  de collecte  et  de premier traitement
de fruite  et  16gr.rmes d Alf,amura (Bari)
Constructi.on d.ru:n centre cle collecte  et  de preurier traiternent de
fruits  et  l6gurnee d Gioia del Colle (Bari)
Construction drun centre de coLlecte et  c1e premier traitenrent de
fruits  et  l6gumes A Monopoli (Bari)
Cr6ation et  Squipement de trois  centres exp6rimentaux et  de 35
exploitatlons'pLiotes  driryiSation  dans la  Maremme de la  Toscane
et  du Latiunn
Cr6ation clrun centre exp6rimentaL de m,6canisation dans }a Maremne
de 1a Toscane et  du Latium
de terre  de sernence et
sanitaire  de 1a Production,
dans Ia  comnune dlAvezzano
Construqtj-on dtuin entrep6t pour pommes
d.run bAtiment arrnexe pour le contr6le
situ6s d.ans la l-ocalit6 de Via,Nuova,
( Aquila)
D6,veloppement  der Ia m6canieatlon dano
La Marenure cle ler Toscane et du Latiusl
j8 coop6rattves de service clans
( l[oscane-Latium)6
r
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Construction dtun centte de vinification et de vente d Turi (Bari)
Constructlon d.e 1J entrep$ts c}ans la Maremne de la Toscane et du
Latium (Grosseto-Rone  -  Vi.terbe)
Plantation de vignobles dans les zones de gerveteri, Carige Bassa,
Pitigliano et Grosseto (Rone-Grosseto)
l-a zone dti\lbinio  (Grosseto)
de Capranica (Viterbe)
*tI - I
l
i
I
Plantation de versers de polriers dans
Plantation cle noiseraies clans la r6gion
Construction dtun centre sp6cialis6 pour lrengraissement  de porcins -
Sorano (Grosseto)
Construction de bf,timents de fermee et de leurs annexes dans 25 exploi-
tations d Grosseto
Construction dtun entrep6t frigorifique  dans La commune de Motta
S. Anaotaeia (Catane)
Construction drun entrep3t trigorifique  sur le territoire  de Ia
commune de Syracuse
Constructi-on  drun eneemble frigorifique pour Ie traitenent et Ia
conservation d,e produits agrtcoles et de Lr.61evage et drune
beurrerie A Mod,ine
Agrandissement  drun 6tablissement de production draLiments conpos6s
piur Les anirnaux A Jesi (nncOne)
CL)nstruction dtun silo  pour c6r6alee'i AncSne
Construction d.rune nanufacture de tabacs subtropicaux i  Dugenta
(Benevento )
Construction drun 6tablisseslent de production dralinents compos6s pour
1es animaux d Calenzano  (Florcnce)
Construction de !  hangars pour le conditiopnenent du tabac i  Monte-
sarchio et agrandissement dfune usine po1r ]e conditlonnement des
tabacs subtropicaux i  Camplzze (i':'vellino)
Construction  d rune conserverie A Gaudiano di LaveLLo (Potenza)
ilgrandissement drun sil-o d c5r6ales i  l"lersch
Construction dfun centre d'e fabrication  et  de mise en oeuvre Pour Ia
viande et  l"a volaille,  A Mersch
Agrancli-ssement et  6quipement  df un d6p6t d.f achat et  de vente de
produits agricoles -  Ettelbrilck
Remembrenont du rsneeher Oudvaartn (friegland)
An6Lioration du r6gine des eaux dane le  lilaterschap
Remembrenent rrsleeneretroolntt  (Dreathe)
Hunslngo (Groningen).15'
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Reruembrement Hardenberg-Ooet  (Overijssel)
Remembrement Altena-l?est (Noord-Brabant)
Plan dran6nagenent des eaux de lrEefsche Beek (Ge1der1ancl)
Constructlon drun silo pour les semences de c6r6a1es d Franeker
( tr'rie slancl )
Constructi.on et 6quipemcnt dfun complexe pour Ie stockage et le
traitenent des senences de c6r*5ales d ferheyden (Noord-Erabant)
Construction et 6quipement dtun hangar pour les semences A c6r6ales d
Somnelsdi jk  ( Zuid-I{olland)
Agrandissernent et am6lioration de Lr6quipement de stockage
tement des semences de c6r6aLcs d Valburg (GelCerland)
Agrandlssement  de la chambre frigorifique dtun abattolr de
et de trai-
volaiiles
\
d. Wezep (Gelderland)
Agrandissement  de la chambre frigorifique dfun abattoir de volaiLles
ti Harderwijk (Gielderland)
Construction drune installation pour la fabrication cle prod.uits ri
base dtoeufs,,dr Barnoveld (Gel-derland)
construction drune installation pour la fabrication de produits
d6rlv6s des oeufs d Grubbenvorst (Gelderland.)
Agranciissement de lr5qui.pement fri.gorifique pour la cong6lation et le
stockage drun erbattoir de vqlaille  d Boxmeer (Noord.-Brabant)
Accroissenent ile 1!6quipement frigorifique pour Ia  cong6lation et Le
stockage dans un abattoir de volaille  d Barneveld (Gelaerland)
Construction drune cri6e aux fruLts et l6gumes ri. Utrecht (Utrecht)
construction d.trune cri6e horticole i  Breda (Noorrl-Brabant)
Construction drrune usine exp6rimentale pour la conservatton par imadia-
tion des produjlts alimentairee d. Vjagenlngen  (Gelderland)
construction d'run narch6 centraL de groa pour les fruits  et l6gumes
d Rotterdam (Zrrid-Ilolland)